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 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah perangkat analisis citra 
bioinformatika. Adapun manfaat yang diperoleh adalah dapat memproses citra 
bioinformatika menjadi lebih mudah untuk diproses dan diteliti sehingga dapat 
menghemat waktu dan tenaga dalam membaca dan menganalisa citra bioinformatika, di 
mana perangkat yang dihasilkan juga lebih optimal. Metodologi penelitian dimulai dari 
analisis masalah dan studi literatur, perancangan sistem, pengujian, dan evaluasi. 
Fungsi-fungsi analisis utama yang ditawarkan antara lain pemberian label, penghitungan 
objek pada citra, dan klasifikasi dimana objek diklasifikasi berdasarkan data statistik 
yang tersedia. Berdasarkan hasil evaluasi, perangkat analisis ini akan mampu 
menyelesaikan beberapa permasalahan utama citra bioinformatika. 
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